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県名 全日制 全日制 定時制普通高校 職業高校 高校
北海道 }イ4 Yr4 多f4
宮城 7s7 χ5 多イ2
福島 7s6 %4 Pイ
新潟 %4 χ8 %5 
茨城 %1 %5 Pイ8
東京 )146 %4 3~イ12
千葉
静岡 9102 %5 % 
長野 1%4 %5 Yz5 
愛知 %。 %。 ? 
滋賀 だ。 }イ4 M 
奈良 O O 
広島 7J03 9イ7 Y23 
鳥取 9イ8 Pイ5 % 
高知 O O O 
香川 O 
福岡 O O 2-3 
大分 %6 }イ }イ
宮崎 O O O 
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